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が初めて開催したイベントである「9 days shop works」もそうした方針や考えを受けて
実施されたものであった。そこでは障がいのある方と各分野のクリエイターが協働で作成
したＴシャツが展示されると同時に、店頭での販売も積極的に行われることになったので
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